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INTRODUÇÃO
Em 1952 surgiu a primeira escola de Administração do Brasil tendo esta, como base o curso
de  graduação  em  Administração  dos  Estados  Unidos  da  América  (EUA).  Com  a  criação  da
graduação em Administração do Brasil,  alguns professores qualificados vieram para lecionar no
novo curso do Brasil com o objetivo de formar profissionais suficientes e competentes para atender
as demandas da sociedade, tanto na iniciativa pública quanto na privada.
Com o passar  do tempo e  a  crescente demanda de administradores  mais  qualificados e
resilientes,  houve  várias  mudanças  nas  diretrizes  curriculares  dos  cursos  de  Administração  no
Brasil,  sempre visando atender  de forma mais  eficiente  as demandas da sociedade.  Atualmente
existe uma diretriz curricular nacional para o curso de Administração, que segundo o Ministério da
Educação (MEC) tem como objetivo  fazer  com que o  graduando tenha o  perfil  desejado pelo
mercado de trabalho, na qual é necessário que este saiba compreender questões científicas, técnicas,
sociais e econômicas das tomadas de decisões, além de ter flexibilidades intelectuais e ser resiliente
nos vários campos de atuação de um Administrador.
Assim como os cursos de graduação visam atender as demandas da sociedade, os cursos
técnicos possuem os mesmos objetivos. De acordo com Projeto Pedagógico de Curso (PPC), do
curso Técnico em Administração integrado ao Ensino Médio do Instituto Federal de Educação,
Ciência e Tecnologia Catarinense – Campus Ibirama (IFC – Campus Ibirama),  a “formação do
profissional está  orientada a  desenvolver Conhecimentos,  Habilidades e Atitudes alinhadas com
práticas de suporte aos processos e projetos organizacionais, seja na área fabril, comercial ou de
serviços”.
Apenas observando essa parte já é perceptível que tanto a graduação quanto o curso técnico
em  Administração,  visam  atender  as  demandas  da  sociedade,  tanto  da  brasileira  quanto  da
estrangeira.  Porém  para  uma  maior  evidência  dessa  semelhança,  resolvemos  comparar
especificamente a disciplina de Fundamentos da Administração, aplicada tanto no IFC – Campus
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Ibirama, quanto no IFC – Campus São Francisco do Sul,  com a disciplina de Fundamentos da
Administração e demais variações de nome, aplicadas em Instituições de Ensino Superior (IE's),
focando mais nas IE's do sistema ACAFE por estarem mais próximas do Campus Ibirama, local de
execução do projeto.
O  propósito  desta  pesquisa  contempla  os  conteúdos  da  disciplina  observada  que  são
requisitadas com determinada frequência em concursos públicos das Esferas Estaduais e Federais de
determinados locais, recebendo assim um “feedback” referente à ementa utilizada no Curso Técnico
de  Administração  integrado  ao  Ensino  Médio  no  IFC  –  Campus  Ibirama,  visando  assim  o
aperfeiçoamento da formação do Técnico(a) em Administração. Além disso este projeto que está em
execução, também tem como função demonstrar as demandas por profissionais competentes em
serviços públicos
MATERIAL E MÉTODOS
Para o desenvolvimento deste projeto foram utilizados vários métodos, tais como os sites
das IE's, tanto de Ensino Médio quanto de graduação, para assim ter acesso à matriz curricular dos
cursos  de  Graduação  em Administração  ou  correlatas  das  IE's  de  Ensino  Superior  do  sistema
ACAFE e Cursos Técnicos Integrados de IE's de Ensino Médio. As matrizes foram utilizadas para
ter  acesso  aos  dados  necessários  para  a  pesquisa,  tais  como:  Carga  horária,  identificação  da
nomenclatura da disciplina (Fundamentos da Administração, Teoria Geral da Administração, Teoria
das Organizações ou Teoria da Administração Pública, entre outras), Ementa, Bibliografia básica e
assuntos tratados na disciplina.
Fora necessário em alguns casos específicos, o contato com coordenações de cursos, para
que fosse possível acessar a matriz curricular, ou o Projeto Pedagógico de Curso e a partir destes
coletar todos os dados necessários no processo de operação do projeto.
Para o processo da pesquisa de questões de concursos e até mesmo identificação de IE's de
Ensino Médio, utilizamos várias palavras chaves na busca de navegador, além do auxílio de web
sites específicos para buscas de concursos públicos nos períodos de 2015 a 2017, acesso de editais,
cadernos de provas, gabaritos, e-mail de contato e site oficial do concurso ou Instituição de Ensino. 
Os  resultados  encontrados  no  decorrer  da  pesquisa  são  estudados  e  analisados  pelos
integrantes do projeto, na qual já possuem conhecimento dos assuntos a serem tratados na disciplina
de  Fundamentos  da  Administração,  de  acordo  com PPC do  Curso  Técnico  em Administração
integrado ao Ensino Médio, oferecido por dois campi da instituição.
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RESULTADOS E DISCUSSÕES
No período de Março a Agosto de 2017, foram realizadas várias pesquisas no espaço virtual,
ou seja, através de web sites, na qual um dos objetivos era verificar a quantidade de IE's de ensino
superior do sistema ACAFE, ofereciam o curso de graduação em Administração ou graduações
correlatas, onde foi possível obter os seguintes dados:
Figura 1
O Sistema ACAFE possui dezesseis  IE's,  na qual apenas quinze instituições oferecem o
curso de Administração ou cursos correlatos, sendo que apenas a Universidade do Estado de Santa
Catarina (UDESC), oferece dois cursos correlatos.
Ao analisar a figura 1, vemos que dos 16 cursos de Administração ou correlatos oferecidos
pelo  sistema  ACAFE,  12  (75%)  cursos  são  de  Administração,  3  (18,7%)  cursos  são  de
Administração Empresarial ou de Empresas e 1 (6,3%) curso é de Administração Pública.
Neste  mesmo período de tempo pesquisamos quais  instituições  de  ensino,  ofereciam o  Curso
Técnico  em  Administração  Integrado  ao  Ensino  Médio,  no  estado  de  Santa  Carina,  na  qual
obtivemos os seguintes resultados: 
Apenas o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Catarinense, oferece o curso
técnico em Administração integrado ao Ensino Médio,  estando esse inserido em dois Campi da
instituição. O Campus Ibirama, foi o primeiro campus do IFC e de Santa Catarina a oferecer o
Curso técnico em Administração integrado, iniciando a oferta desse curso na modalidade integrado
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de São Francisco do Sul, na qual começou a oferecer o curso em Administração integrado no ano de
2015.
Analisamos também que todos os cursos de Administração do sistema ACAFE oferecem as
teorias administrativas, tais como Taylor e Fayol. Com base nisso é possível concluir que todas as
Graduações do sistema ACAFE transmitem os conteúdos básicos que são necessários na matéria de
Fundamentos  da  Administração,  Teoria  Geral  da  Administração  e  outros  nomes  correlatos.  Os
mesmos  conteúdos  básicos  da  graduação  estão  presentes  na  ementa  da  matéria  oferecidas  nos
cursos técnicos em Administração do IFC de ambos os campi.
 Entre os autores de livros mais utilizados nos cursos de graduação em Administração estão:
Antônio  César  Amarú  MAXIMIANO,  Ildaberto  CHIAVINATO,  Rui  Otávio  Bernardes  de
ANDRADE  E  Nério  AMBONI.  Para  os  cursos  técnicos  integrados  em  Administração,  são
utilizados os mesmos autores na disciplina de Fundamentos da Administração.
Encontramos 9 concursos públicos que ofereciam todos os dados necessários tanto na esfera
federal e Estadual, sendo 8 em SC e 1 no PR. Estes 9 concursos possuem no total 180 questões de
conhecimento  específico,  e  dentre  essas  180 questões  42 questões  são relativas  a  disciplina de
Fundamentos da Administração, ou seja, cerca de 23% das questões específicas, são referentes aos
conteúdos da disciplina de Fundamentos.
As questões referentes a disciplina analisada, tem mais ênfase nos conteúdos sobre: Teoria
da Administração Científica de Taylor, Teoria Clássica da Administração de Fayol, Teorias sobre a
Liderança,  que  também é  estudado  em Gestão  de  Pessoas,  Teorias  de  Motivação  e  também o
conteúdo sobre a Estrutura Organizacional.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A partir das análises entre o que é requisitado em concursos públicos e o que é transmitido
para os alunos, tanto da graduação em Administração quanto nos cursos técnicos integrados em
Administração, concluímos que os conteúdos da disciplina atendem a demanda do mercado.
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